
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昆陽県の地域社会を対象に、漢族エリートを分析した Chow Yung-teh（周栄徳）, Social 



















































（９）代表的な諸研究を収録したものとして、Stevan Harrell(ed.), Cultural Encounters 
on China’s Ethnic Frontiers, Seattle: Univ. of Washington Press, 1995 がある。 
（10）George V. H. Moseley, III, The Consolidation of the South China Frontier, 
Berkeley: University of California Press, 1973. 
（11）Dorothy J. Solinger, Regional Government and Political Integration in Southwest 


































建国初期まで見通した研究が少ない中、June Dreyer, “Traditional Minorities Elites and 
the CPR Elite Engaged in Minority Nationalities Work”, in Robert A. Scalapino 




出版会、二〇〇一年、一七九～二一三頁、 Melvyn C. Goldstein et al., A Tibetan 
Revolutionary: The Political Life and Times of Bapa Phüntso Wangye, Berkeley, Los 





















































































































（39）前掲註 31 参照。 
（40）前掲註 31 拙文「苗族史の近代（五）」二五頁、前掲註５拙文「苗族史の近代（七）」
七～八頁、および沙瑪・加甲主編『彝族人物録』呼和浩特：内蒙古教育出版社、一九九七
年、前掲註 13 李仕安『百歳人生川康史』十二～十四頁を参照。 


































































（58）旧西康チベット族については、Lawrence Epstein(ed.), Khams Pa Histories: Visions 
of People, Place and Authority, Leiden, Boston, Kӧln: Brill, 2002 を参照。 
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【図版出典】 
挿図１～４：孔夫子旧書網 http://book.kongfz.com/14264/229775558/（二〇一四年三月
二七日確認）掲載図版を筆者加工 
 
 
